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tor Kola Kinabalu
Kematian14gajahdi
HutanSimpanGu-
nungRara,Tawau,
antaraDisemberhingga
Januari lalu, berpunca
campurantoksikberacun
termasuklogamberatse-
perti arsenikdalamma-
kanansecarasengajaoleh
pihaktertentu.
Menteri Pelancongan,
KebudayaandanAlamSe-
kitarnegeri,DatukMasidi
Manjun(gambar),berka-
ta teoriitu disokongoleh
bedahsiasatpakarUniver-
sitiPutraMalaysia(UPM),
Thailand dan Australia
yang diberi tanggungja-
wab menyiasatkematian
'misteri'gajahPygmyBor-
neoterbabit.
Sistempenghadam~
rosak
Katanya,pakar patologi
UPMdanThailandmene-
kaokan,wujudbahantok-
sik mengakibatkankero-
sakanpadasistempeng-
hadamangajah terbabit
daniadilihatpadaanalisis
buahpinggang,limpaser-
talimfoid.
"Menuruthasilanalisis
toksikologiAustraliapu-
la, sampelhati daripada
dua gajah terbabitdan
sampelserbukputih di-
temui berhampiran se-
ekor gajahmati menun-
jukkanparaslogamberat
seperti arsenik,· kad-
mium,besisertakromo-
ium yangtinggi,ia bia-
sanyaditemuidikawasan
perlombongan,pe}ebu-
ran, pembuangansam-
pahsertasisatoksik.
"Justeru,iadianggapti-
dakmunasabahkeranati-
adasebarangaktivitiber-
kenaansamaadadidalam
atauberhampirankawa-
sanpersekitarangajahter-
babit," katanya ketika
menggulungucapandasar
kerajaanbagikem~nteri-
annyapadasidangI1ewan
UndanganNegeri.(DUN),
semalam. •
